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Аннотация 
В статье описаны уровень выраженности и особенности проявлений про-
фессионального стресса в целом у сотрудников предприятий малого бизнеса и 
для каждой выделенной группы в отдельности по критерию профиля организа-
ции, позиции и содержания труда работника. 
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Область предпринимательства и малого бизнеса за последние годы стано-
вится всё более динамичной и дифференцированной сферой исследований со 
своими собственными подразделениями университетов, конференций и журна-
лами. Несмотря на то, что вплоть до начала XXI века данная сфера рассматри-
валась преимущественно экономикой и социологией, в последнее время акцент 
исследований всё больше смещается в область психологической науки. Однако, 
стоит отметить, что в психологии предпринимательства ведущими проблемами 
для исследований являются поиски личностных конструктов и их влияния на 
успешность предпринимательской деятельности, таких, например, как склон-
ность к риску или бизнес-планированию. [6]. Было показано, что развитие биз-
неса претерпевает несколько стадий, при этом роль личности предпринимателя 
по мере роста предприятия становится менее значимой, уступая место влиянию 
психологических факторов, исходящих из специфики самой организационной 
структуры [5]. В качестве причин снижения показателей жизнеспособности и 
эффективности работы предприятий малого бизнеса может быть рассмотрен про-
фессиональный стресс. Многогранность проявлений профессионального стресса 
была достаточно подробно изучена на представителях помогающих профессий, 
таких, как медики, психологи, педагоги [1; 3], менеджерах крупных организаций 
[4] и др. Однако в научной литературе представлено сравнительно мало исследо-
ваний, посвященных вопросу профессионального стресса в малом бизнесе, в 
большей части которых получены противоречивые результаты, что придаёт осо-
бый интерес и актуальность рассмотрению данной группы специалистов. 
В данном исследовании приняли участие 102 сотрудника трёх организаций, 
относящихся к категории малого бизнеса: кадровое агентство (27 респондентов), 
компания, занимающаяся оптовой продажей офисных товаров (19 респондентов) и 
агентство по разработке и продвижению интернет-сайтов (56 респондентов). 
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Нашими целями в исследовании явилось описание синдрома профессио-
нального стресса у сотрудников предприятий малого бизнеса и определение 
особенностей его проявлений в зависимости от профиля организации, содер-
жания профессиональной деятельности и занимаемой позиции сотрудника. 
Основой методического инструментария исследования стала методика 
«Интегральная диагностика и коррекция стресса» (ИДИКС) [2]. Она представ-
ляет собой психометрический тест опросного типа и состоит из 6 основных 
шкал и ряда субшкал, диагностирующих широкий диапазон источников и фе-
номенов профессионального стресса от специфики условий, содержания и 
оплаты труда до проявлений острых и хронических форм стрессовых состоя-
ний. Помимо ИДИКС нами также были использованы методики, диагностиру-
ющие специфику психологического климата в рабочем коллективе (русско-
язычная версия шкалы А.Ф. Фидлера в адаптации Ю.Л. Ханина «Психологиче-
ская атмосфера в группе»), аспекты и степень выраженности привлекательно-
сти организации для её сотрудников («Привлекательность организационной 
культуры» В.М. Снеткова) и факторы трудового стресса («Job diagnostic survey» 
(JSS) Ч. Спилбергера, адаптированная на русский язык А.Б. Леоновой и С.Б. Ве-
личковской). 
Результаты исследования 
На основе анализа данных описательной статистики для методики 
ИДИКС, мы делаем вывод о наличии выраженного стресса (TV0 = 47,85) у всех 
сотрудников трёх организаций, что в целом является фактором риска для даль-
нейшего успешного функционирования таких организаций, а также говорит о 
высокой стрессогенности работы в них. Максимальные значения были получе-
ны по шкале «Субъективная оценка профессиональной ситуации», в частности 
по её субшкале «Сложность задач». Кроме того высокими оказались результаты 
по субшкалам «Разнообразие задач» и «Автономия исполнения». Эти результа-
ты показывают, что для сотрудников всех трёх организаций наибольшим ис-
точником стресса является сформированный субъективный образ их работы, в 
частности представления о неадекватной сложности и чрезмерном разнообра-
зии задач, сопровождаемые при этом низкой автономией исполнения. 
Также стоит отметить предельно высокие значения по субшкале «Общее 
самочувствие» (ТУ4.6 = 64,15), куда относятся такие проявления острого стрес-
са, как общая слабость, вялость, плохое настроение, отсутствие желания что-
либо делать и пр. 
Умеренную выраженность стрессовых переживаний также подтверждают 
результаты методики JSS. Наиболее характерными источниками стресса высту-
пают: ограниченные возможности профессионального роста, невыполнение со-
трудниками и/или подчиненными своих обязанностей, необходимость преодо-
левать кризисные ситуации, трудности в отношениях с начальством, неспра-
ведливость в оплате труда или распределении материальных поощрений, по-
стоянные прерывания и отвлечения от работы. 
Примечательно, что результаты методик, относящихся к уровню группы 
и организации, характеризуют исследуемые компании с лучшей стороны. Ат-
мосферу в коллективах (методика «Психологическая атмосфера в группе») 
можно охарактеризовать как относительно благоприятную, что подтверждают 
средние оценки эмоционального комфорта и эффективности совместной дея-
тельности. Результаты по всем субшкалам методики «Привлекательность орга-
низационной культуры» принимают значения выше среднего. Наибольшие 
значения достигнуты по субшкалам: «Удовлетворение базовых потребностей», 
«Потребность хороших взаимоотношений» и «Потребность в признании, лич-
ном авторитете», которые тем самым являются наиболее привлекательными 
сторонами организационной культуры данных предприятий. 
Помимо описания синдрома профессионального стресса в целом по всей 
выборке, нами были выделены группы по признаку профиля организации, спе-
циализации и должностной позиции сотрудников и произведено сравнение ре-
зультатов в каждой из них. 
Был показан ряд различий между сотрудниками разных организаций. 
Например, условия и организация труда в наибольшей степени являются ис-
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точниками стресса для сотрудников кадрового агентства. При этом субъектив-
но значимые особенности труда, такие как сложность задач и автономия испол-
нения, в большей степени вызывают стресс у сотрудников предприятия опто-
вой торговли, по сравнению с двумя другими ^-организациями. Наибольшее 
влияние на организацию, занимающуюся оптовой продажей в качестве потен-
циальных источников стресса оказывают оплата за труд и получаемая от руко-
водителя обратная связь. 
Признаки острого стресса (когнитивная напряженность и затруднения в 
поведении) наиболее выражены у сотрудников кадрового агентства, наименее -
в фирме оптовой продажи оргтехники. Признаки хронического стресса (агрес-
сия и нарушение сна), а также профессионально-личностных деформаций 
(невротические реакции и поведенческие риск-факторы), наоборот, выражены в 
большей степени у сотрудников фирмы оптовой продажи, наименее - в 
агентстве по разработке сайтов. 
Для сравнения результатов по фактору профессиональной принадлежно-
сти в общей выборке, нами была выделена группа клиенто-ориентированных 
специалистов (42 человека), ежедневная работа которых заключается в комму-
никации с другими людьми, и группа проекто-ориентированных специалистов 
(60 человек), целью которых является реализация и удовлетворение потребно-
стей организации, будь то управление проектом или работа с документацией. 
Были обнаружены значимые различия по шкале ТУ1 («Условия и организация 
труда») и ТУ6 («Личностные и поведенческие деформации») (Рис.1), где у кли-
ентоориентированных сотрудников значения оказались более высокими, что 
делает их группой риска в данном типе организаций. 
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Рис. 2 Результаты по шкалам ИДИКС  у сотрудников разных специа-
лизаций 
Примечания: TV0 - Общий индекс стресса; TV1 - Условия и организация труда; TV2 -
Субъективный образ профессиональной ситуации; TV3 - Социальный климат и вознаграж-
дение за труд; TV4 - Острый стресс; TV5 - Хронический стресс; TV6 - Личностные и пове-
денческие деформации 
Данное наблюдение подтверждают результаты методики JSS - по шкалам 
«Частота» и «Вес», где у клиенто-ориентированных специалистов набраны зна-
чимо большие значения. При этом атмосфера в группе оценивается такими со-
трудниками как менее благоприятная, а организационная культура - менее при-
влекательной. 
В целях обнаружения взаимосвязи занимаемой сотрудником позиции и 
выраженности стрессовых воздействий, нами был проведен сравнительный 
анализ результатов в группах управленцев (руководители компаний и началь-
ники отделов) и исполнителей. Значимых различий по шкалам основной мето-
дики - диагностической системы ИДИКС обнаружено не было, однако не-
сколько большее давление профессионального стресса на исполнителей пока-
зала методика JSS. Больший интерес представляют различия, обнаруженные 
другими методиками на уровне работника и группы. А именно, такие характе-
ристики организационной культуры, как удовлетворение базовых потребно-
стей, потребности признания и организационный патриотизм оцениваются 
управленцами, нежели исполнителями, как более выраженные. Атмосфера 
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внутри коллектива с точки зрения эффективности групповой деятельности так-
же приобретает более высокие значения в группе руководителей. 
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